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データ活用人材の育成・教育　ビジネスデータサイエンス人材
課程修了者が年間 2000 人程度）や中国での人材教育（統計学関連科目が第 1 級科目に格上げ
され、多くの大学に設置されている。学部卒業生数で年間 8000 人程度）や韓国での人材教育（統











































































データ提供先 キーパーソン ○ ○ ○
データ活用 役員 ◎ ◎ ○ ○
本部長 △ △ △ ◎ ○
ビジネスリーダ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
ビジネスパーソン ○ ○ ○ ○ ○ ○
IT 部門 キーパーソン ○ ◎ △
IT リーダ ○ ◎ △
IT パーソン ◎ ◎
セールスパーソン ○




… … … …
　　  　　　図 1：CRIP-DM でのフェーズ　　　　　　　　図 2：実際の評価データを分析した結果
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